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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 11 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
 
Homologa o resultado final de avaliação de desempenho em estágio probatório.
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da
atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.21, VI, do Manual de Organização aprovado pela Instrução
Normativa STJ/GP n. 7 de 2 de junho de 2017, considerando o disposto no art. 5° da Resolução STJ/GP n. 5 de
26 de abril de 2018, no art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no
Processo STJ n. 002377/2018,
 
RESOLVE:
 
HOMOLOGAR o resultado ﬁnal da avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores
abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e regulamentares:
 
Matrícula Servidor Cargo Resultado
S068467 Adimar Soares da Fonseca Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068106 Adriana Cristina Bastos Pinto
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Suporte em Tecnologia da
Informação
Aprovada
S068505 Alcir Amaral Silva Técnico Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Tecnologia da Informação Aprovado
S063155 Alexandra Mouzinho de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068211 Amanda Goes Cardoso Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Fisioterapia Aprovada
S068130 Amanda Sena Ribeiro Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068351 Ana Carolina Soria Vulcano Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068262 Ana Luisa Souza Sabbagh Árabe Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067843 Anderson Luiz de França Silva Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068319 Arthur Ximenes Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068220 Bruna Souza Costa e Silva Moreira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068009 Camila Maia Okada Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068653 Carolina Araujo Lima Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Contadoria Aprovada
S068246 Cecilia Nunes Pinto Leão Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068637 Charles Pereira de Carvalho Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Contadoria Aprovado
S068416 Cláudio Fernandes Mendonça Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068335 Cristiano de Almeida e Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068572 Daniel Souza do Nascimento Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067975 Daniela Meireles Borba Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S054920 Danielle Castro Silva Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067916 Dhiego Feitosa Fonseca Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068629 Eliane Santos Cunha Técnico Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Saúde Bucal Aprovada
S068564 Eliza Victória Silva Lemos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068114 Emilia de Abreu Araújo Rodrigues Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068432 Emmanuel Costa Ramirez Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068459 Erisvaldo Augusto dos Santos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068513 Estêvão Fernandes Aguiar Técnico Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Tecnologia da Informação Aprovado
S067967 Euclides Francisco da Silva Analista Judiciário, Área Administrativa -Segurança Aprovado
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S068017 Euripedes Xavier de Souza Junior Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068190 Fabiana de Luccas dos Santos Paiva Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Medicina Aprovada
S059735 Fernanda Botelho Silveira Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Arquivologia Aprovada
S068530 Fernanda Nunes Ribeiro Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Arquitetura Aprovada
S068360 Fernanda Regina Pinheiro de Melo Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067851 Flávia Maria Silva Barbosa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067886 Francisco Assul de Souza Junior Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Comunicação Social Aprovado
S067908 Francisco Higo de Sampaio Aragão Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068033 Gabriela Batista Rodrigues Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068173 Giulianna de Sousa Araujo Felizola Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Medicina Aprovada
S068297 Haldo de Oliveira Alencar Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067835 Janaina de Almeida Sousa Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Pedagogia Aprovada
S068050 João Paulo dos Santos Lima Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067878 Joel de Castro Mota Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Pedagogia Aprovado
S068327 Joélisson Alves de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067894 José Jorge de Lima Neto Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068041 Joseanne Teixeira da Luz Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067827 Karine Anselmo Bonfim Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S068238 Karoline Simões Moraes Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Fisioterapia Aprovada
S068602 Kledson de Oliveira Gomes
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Análise de Sistemas de
Informação
Aprovado
S068599 Leandro Cezar Almeida Naya Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Engenharia Civil Aprovado
S068378 Leandro Dias Pereira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068122 Leandro Gabriel Bastos Ferreira
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Suporte em Tecnologia da
Informação
Aprovado
S068092 Leonardo Henrique de Jesus Santos
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Suporte em Tecnologia da
Informação
Aprovado
S068157 Leonardo Karino Soares de Carvalho
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Suporte em Tecnologia da
Informação
Aprovado
S068084 Leonardo Leite Martins
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Suporte em Tecnologia da
Informação
Aprovado
S068149 Lucas Mariano de Paula Corrêa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068076 Lucas Sotero de Oliveira Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068386 Ludimila Terra Pontes Duarte Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068548 Marcelo Esmeraldo Nogueira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068556 Marcus Vinícius Alves dos Anjos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068270 Maria do Carmo Parente Matias Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Serviço Social Aprovada
S068165 Mariana da Silva Ribeiro Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067932 Mariane Franca da Silva Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068645 Moreno Souto Santiago Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Contadoria Aprovado
S067860 Natália Moraes Martins Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068343 Patricia Mesquita dos Santos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068688 Paullo Raphael Marinho Dias Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068726 Philipe Costa de Morais Técnico Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Saúde Bucal Aprovado
S068661 Philipe da Silva Pires Rezende Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Contadoria Aprovado
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S067959 Rafael Presotto Analista Judiciário, Área Administrativa -
Segurança
Aprovado
S068718 Rebeca de Araujo Freitas Técnico Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Saúde Bucal Aprovada
S068300 Renata Cotta Cioni Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068254 Renata Janaina de Sousa Brito Tanizaki Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S067983 Renato Rubens Amaral Marques Filho Analista Judiciário, Área Administrativa -Segurança Aprovado
S068521 Ricardo Alvim Dusi Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068408 Ricardo Oliveira Gonçalves Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067940 Rodrigo Lopes de Aguiar Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Comunicação Social Aprovado
S068700 Rodrigo Moreira López
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Análise de Sistemas de
Informação
Aprovado
S068025 Rodrigo Toledo Pereira de Sa Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068068 Romulo de Oliveira Ramos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S067924 Silas Falcão Silva Pereira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S068181 Sinara Cristina Amaral de Resende Sousa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068289 Thaysa de Freitas Vaz Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S068610 Thiago Alencar Gomes
Analista Judiciário, Área de Apoio
Especializado - Análise de Sistemas de
Informação
Aprovado
S067991 Vítor Augusto de Souza Mota Analista Judiciário, área de ApoioEspecializado - Engenharia Elétrica Aprovado
S068580 Vitor Gomes Figueiredo Analista Judiciário, Área de ApoioEspecializado - Contadoria Aprovado
S067665 Walber José de Sousa Lima Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
 
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 15/10/2018, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1374862 e o
código CRC EEEF0D80.
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